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都市・地域における課題をクリアし、一定の成果を得てきたものばかりである。     
日本国内だけではなく目を外国に転じてみると、英国での新しい試みである D.T（ディベ
ロップメント・トラスト）が注目される。1970年代にロンドンのサウスバンク地区で始ま
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